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ABSTRACT
This project focuses on "involuntary commitment due to psychilc illnes" measure, which has undergone normative modifications 
through history and its regulation is still a matter of discussion by the declaration of unconstitutionality of te 763 LEC article due 
to its non-legislative status. 
An analysis of the different sorts of involuntary commitment is presented, distinguishing the ordinary from the urgent. In 
addition, the study focuses on the legal vacuum regarding the involuntary commitment of the elderly in nursig homes, an 
admission that despite being a limitation of the right to freedom, its judicial authorisation and later control is still put into 
question. 
Involuntary commitment. 
Psychil illnes. 
Right to personal liberty. 
Unconstitutionality. 
Elderly Nursing home. 
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Este trabajo se centra en la medida de "internamiento involuntario por trastorno psíquico", la cual ha sufrido diferentes 
modificaciones normativas durante la historia y que actualmente, su regulación sigue siendo objeto debate por la declaración de 
inconstitucionalidad del artículo 763 por falta del carácter normativo exigido. 
Se aborda un análisis en torno a los tipos de internamientos que existen, diferenciando entre el ordinario y el urgente. Asimismo 
el estdio realizado se centra en el vacío legal que existe en el internamiento involuntario de personas de tercera edad en centros 
geríatricos, ingreso que a pesar de que constituye también una limitación del derecho a la libertad, se sigue cuestionando su 
necesaria autorización judicial y posterior control.
Internamiento involuntario - Trastorno psíquico - Derecho a la libertad personal - Inconstitucionalidad - Centros Geríatricos. 
